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«Солнечный круг»  
Аннотация проекта 
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Наблюдая за развитием современного общества, мы видим в большинстве 
своем печальные тенденции. Увеличивается количество асоциальных семей - 
семей, находящихся за чертой бедности, социально изолированных семей, семей 
с низким уровнем дохода, семей, где есть зависимые от алкоголя или даже 
наркотиков. Подобные негативные девиации приводят к нарушению структуры 
семьи, ее сакрального значения в становлении каждого человека как личности. 
Агрессия, гнев, страх в обществе порождают подобные эмоции в семейных 
отношениях. Больше всего в данной ситуации страдают дети, так как взрослые 
свою злость и проблемы выплескивают на детей, иногда посредством жестокого 
обращения с ними. 
В каждой четвертой российской семье имеют место факты насилия. 
Результаты опроса, проведенного НИИ семьи по заказу Комиссии по делам 
женщин, семьи и демографии при Президенте РФ, показали, что из всех форм 
насилия применение физической силы практикуется наиболее часто. Детей бьют 
за провинности (26 %), срывая раздражение (29 %), когда в доме беда (20 %), 
когда не могут справиться с ними другим способом (19 %), потому что их не 
любят (5 %), это делают психически неуравновешенные (14 %), пьяницы, 
алкоголики (29 %).  
Согласно исследованиям В.И. Спириной, доктора педагогических наук 
Армавирской государственной педагогической академии, 73% россиян считают 
допустимыми и оправданными наказания ребенка за провинности ремнем, 
пощечины, подзатыльники, тычки, избиение различными, случайно 
оказавшимися под рукой предметами: сковородками, шнурами и т.п. 
Дети, подвергавшиеся жестокому обращению, перестают доверять 
взрослым и начинают агрессивно реагировать на людей. Некоторые из них 
становятся пассивны, замкнуты и прекращают попытки защитить себя. Иногда 
поведение таких детей становится демонстративным, привлекающим к себе 
внимание. 
С возрастом характер таких детей становится все более грубым и в итоге 
мы получаем поколение жестоких, циничных и в то же время глубоко 
несчастных взрослых, которые не могут жить счастливо и мирно, не могут 
полноценно трудиться на благо своей страны. 
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Наш проект призван предотвратить рецидивы жестокого обращения, 
изменить отношение родителей к своим детям, ведь от того, как мы воспитываем 
своих детей сейчас, зависит то, по какому пути пойдет наше будущее. 
Исходя из всего вышесказанного, можно говорить об актуальности такой 
проблемы как физическое насилие над детьми в семьях. 
Наш проект направлен на психотерапевтическую помощь семьям, в 
которых был зафиксирован факт применения физического насилия над детьми, 
путем еженедельных занятий с родителями и детьми, установления 
доверительных отношений между ними через проведение тренингов и 
совместную организацию досуга. Планируемым результатом является 
восстановление семейных уз между детьми и родителями, возвращение в семью 
чувств любви, верности и уважения друг к другу. 
 
Информационная карта проекта «Солнечный круг» 
 
Ф.И.О. Руководителя  Панкратова Лариса Эльмировна 
География проекта Орджоникидзевский район города 
Екатеринбурга 
 
Срок реализации проекта 4 месяца, 21 день 
продолжительность проекта (в месяцах) 
20 января 2017 года 
Начало реализации проекта (день, месяц, 
год) 
10 июня 2017 года 
Окончание реализации проекта  
 
Краткая аннотация проекта 
  
Наш проект направлен на 
психотерапевтическую помощь семьям, в 
которых был зафиксирован факт 
применения физического насилия над 
детьми. 
Наш проект должен решить проблему 
физического насилия над детьми в семье. 
Проект включает в себя еженедельные 
занятия с родителями и детьми, проведение 






которой посвящен проект 
 
Согласно исследованиям, 73% россиян 
считают допустимыми и оправданными 
наказания ребенка за провинности ремнем, 
пощечины, подзатыльники, тычки, избиение 
различными, случайно оказавшимися под 
рукой предметами. 
Дети, подвергавшиеся жестокому 
обращению, перестают доверять взрослым и 
начинают агрессивно реагировать на людей. 
Некоторые из них становятся пассивны, 
замкнуты и прекращают попытки защитить 
себя. Иногда поведение таких детей 
становится демонстративным, 
привлекающим к себе внимание. 
С возрастом характер таких детей 
становится более грубым и в итоге мы 
получаем поколение жестоких, циничных и 
в то же время глубоко несчастных взрослых, 
которые не могут жить счастливо и мирно, 
не могут полноценно трудиться на благо 
своей страны. 
Наш проект призван предотвратить 
рецидивы жестокого обращения, изменить 
отношение родителей к своим детям, ведь от 
того, как мы воспитываем своих детей 
сейчас, зависит то, по какому пути пойдет 
наше будущее. 
 
Основные целевые группы, на 
которые направлен проект  
Проект направлен на семьи, в которых был 
установлен факт физического насилия над 
детьми 
Основная цель проекта 
 
Цель проекта заключается в организации 
психотерапевтических занятий для 
родителей, применивших физическое 
насилие в отношении своих детей в семье. 
Достижение поставленной цели позволит 
сделать огромный шаг к восстановлению 
отношений между родителями и детьми, а 
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впоследствии приведет к полному 
функционированию семьи как ячейки 
общества.  
Доказать реальность достижения 
поставленной цели можно тем, что к работе 
с целевой группой будут привлечены 
высококвалифицированные специалисты-
психологи, социальные педагогии 
социальные работники, привлеченные 
руководством: 
 органов опеки и попечительства 
Орджоникидзевского района г. 
Екатеринбурга; 
 ГАУ КЦСОН «Малахит» 





1) Выявление случаев жестокого обращения 
с детьми; 
2) Поиск квалифицированных 
специалистов;  
3) Проведение занятий для родителей и 
детей, ставших жертвами насилия; 
4) Анализ проделанной работы. 
 
Календарный план реализации проекта 




Заключение договора об осуществлении социального 
проекта «Солнечный круг» на базе органов опеки и 




Привлечение специалистов для занятий различной 




Работа с базой данных органов опеки и попечительства по 
выявлению зафиксированных случаев жестокого 
обращения с детьми в семьях 
6.02.17-
10.02.17 
4.  Планирование работы специалистов 4.02.17-8.02.17 
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5.  Решение вопросов организации основного этапа проекта 
3.02.17 
10.02.17 
6.  Основной этап 
Сроки 
(дд.мм.гг) 
7.  Организационное собрание для родителей 13.02.17 
8.  Организационное собрание для детей 14.02.17 
9.  
Проведение психолого-диагностических тестов для 
родителей и детей 
17.02.17 




11.  Литературный вечер «Слава Защитникам!» 23.02.17 
12.  Собрание «Рефлексия» для детей 
27.02.17 
30.03.17 
13.  Собрание «Рефлексия» для родителей 
28.02.17 
31.03.17 
14.  Выставка детских работ, посвященных празднику 8 марта 8.03.17 
15.  Открытие творческого уголка «Я и моя семья» 14.03.17 
16.  День Здоровья (эстафета) 20.03.17 
17.  Общие собрание «Рефлексия» для родителей  и детей  
30.04.17 
27.05.17 
18.  Концерт «День Смеха» для детей от родителей 1.04.17 
19.  
Общий тренинг на взаимодействие между родителями и 
детьми  
12.04.17 
20.  Работа над творческим уголком «Я и моя семья» 14.04.17 
21.  Общий тренинг на доверие родителей с их детьми 20.04.17 
22.  Совместный пикник на природе 28.04.17 
23.  
Облагораживание территории отделения органов опеки и 
попечительства Орджоникидзевского района г. 
Екатеринбурга «Цветок надежды» 
1.05.17 
24.  













































Заключительный концерт ко Дню защиты детей «Дети-
цветы жизни»  
1.06.17 
31.  
Проведение итоговых психолого-диагностических тестов 
для родителей и детей 
3.06.17 
32.  Анализ проделанной работы 5.06.17-8.06.17 
33.  
Итоговое собрание специалистов, внесших свой вклад в 







- Психолог (2 человека); 
- Социальный работник (10 человек); 
- Социальный педагог (1 человек); 
- Юрист (1 человек); 
- Творческий педагог (1 человек); 
- Спортивный тренер (1 человек). 
Творческого педагога планируем привлечь из 
центра культуры «Орджоникидзевский». 
Спортивного тренера планируем привлечь из 
спортивно-оздоровительного комплекса 
«Калининец». Прочий кадровый состав 
планируется привлечь из органов опеки и 
попечительства Орджоникидзевского района г. 
Екатеринбурга и ГАУ КЦСОН «Малахит». 




 Кресла  «Мешки»; 
 Магнитно-маркерная доска; 
 Маркеры для магнитно-маркерной доски; 
 Губка для стирания с магнитно-маркерной 
доски; 
 Игрушка для снятия стресса; 
 Материалы для творчества; 
Компьютер, колонки, принтер и материалы для 
творчества будут предоставлены органом опеки и 
попечительства Орджоникидзевского района г. 
Екатеринбурга. 
Технические ресурсы проекта  
64 550,00 руб. 
Общая сумма планируемых расходов 
на реализацию проекта, рублей 















1 Магнитно-маркерная доска 3 000 2 6 000 
2 
Маркеры для магнитно-маркерной 
доски 
45 10 450 
3 
Губка для стирания с магнитно-
маркерной доски 
100 2 200 
4 Игрушка для снятия стресса 4 000 1 4 000 
5 Бумага 200 2 400 
6 Оплата труда психолога  5 000 2 10 000 
7 
Оплата труда социального 
работника 
3 000 10 30 000 
8 
Оплата труда социального 
педагога 
5 000 1 5 000 
9 
Оплата труда творческого 
педагога 
4 000 1 4 000 
10 Оплата труда юриста 3 000 1 3 000 
11 Оплата труда спортивного тренера 1 500 1 1 500 
 ИТОГО: - - 64 550 
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, 
рублей (указать источник финансирования) 
15 000,00 руб. Данную сумму планируется 
привлечь от спонсора ООО «Новый Книжный 
Центр» (сеть магазинов «Читай – город»). 
10 000, 00 руб. Данную сумму планируется 
привлечь от спонсора ПАО «Сбербанк». 
14 550, 00 руб. Данную сумму планируется 
привлечь от спонсора ОАО «Газпром». 
Все эти организации оказывают активную 
финансовую помощь в реализации социальных 
проектов и акций. 
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет внебюджетных источников, 
рублей (указать источник финансирования) 
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Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 
долгосрочный эффект 
Реализация проектных мероприятий позволит: 
1) помочь детям, пережившим физическое насилие со стороны взрослых, 
снизить эффект морального и психологического вреда (простить своих 
родителей, не замыкаться на негативном прошлом); 
2) помочь родителям, применившим физическое насилие, снизить эффект 
морального и психологического вреда (справиться с чувством вины по 
отношению к детям, изменить отношение к их воспитанию, посмотреть на свои 
собственные негативные воспоминания из детства под другим углом); 
3) восстановить утраченное взаимопонимание между родителями и детьми. 
Риски проекта 
В ходе реализации проекта есть возможность столкнуться со следующими 
рисками: 
1) отказ органов опеки и попечительства в реализации проекта на их 
территории; 
В случае осуществления этого риска нужно предпринять попытку обратиться к 
другим государственным и  негосударственным  организациям. 
2) отказ вышеприведенных организации в финансовой помощи; 
В случае осуществления этого риска нужно предпринять попытку привлечь к 
проекту дополнительных спонсоров. 
3) отказ предполагаемой целевой группы от участия в социальном проекте. 
В случае осуществления этого риска нужно агитировать и мотивировать 
целевую группу,  путем создания социальной рекламы. 
Порядок контроля и оценки результатов проекта 
Соблюдение контроля и оценки результатов проекта будет поручено 
Управлению социальной политики по Орджоникидзевскому району 
г.Екатеринбурга. 
 
«Территория инклюзии»  
Аннотация проекта 
© М.В. Калашникова, А.С. Машанова 
НГТУ, Новосибирск 
 
В современном обществе по-прежнему острой остается проблема 
реабилитации инвалидов, их социальной адаптации и включения их в 
нормальную повседневную деятельность. Прежде всего, это связано с 
образованием людей с ограниченными возможностями здоровья и 
